Modifications to Create a Better Cylinder Whistle, "Ocasina" : Using a Plastic Water Pige by 大森, 康正 & Ohmori, Yasumasa
水道管で "オカシーナ"
～ "オカシーナ"の改良 ～
























































































表 1 塩ビ管の内径､長さ､両側閉､両側開､片開きの状態と､書の周波数 (Hz)
(吹口は管の中央､直径13-15mm)
太さ 内径15mm管 内径20-■管 内径25日管 内径30L)管
長さ 両端開 両端閃 片側開放 高/低 両端閉 両端開 片側紺放 高/低 両端閉 両端開 片側開放 高′低 両端閏 両端開 片側開放
5cn 1838.0 3759.0 2303.0 2.0 877.0 3062.4 1838-2205 3.5 817.8 2712.4 1876.4 3.3 736.6 740.2 1592.0 2.1
+2nA +3仙 +3D +Il +3肝 +2NA-+3nC 十川G +3舵 ◆2舶 +1肝 +l肝 +2G
lOczb 1137.8 2303.0 1378一3150 2,8 750.0 1838.0 116l～1297 2.5 630.4 A183.0 1002-2297 3.6 49.0 1517.8 1838-2205 4.4
+2D +3D +2nE～+3G +l肝 +2#^ I2D～+2HD +luD +2g^ +lNB～+3nC 8 十ZG +2nA～+3#C
15(初 829.4 lFTl.8 919-3150 3.8 548.a 1378.0 882-3150 5.7 500.4 1225.0 817-3FT5 7.3 444.0 A1202.6 711-3150 7.I
+lA +3D +luA～+3G +川C +ZE +lA～+3G a +2uD +lNG～+3NA A +2D +lf～+X;
20czB 702.8 1329.4 1378-3150 4.5 501.4 1126.2 689-2450 4.9 419.4 976.2 630-2205 5.3 385.0 459.2 551-3675 9.5
註 :+1､十2､十3 1オクタ-ヴ上､2オクタ-ヴ上､3オクタ-ヴ上の意味






吹穴の位置 両側開き 両側塞ぎ 右側閉じ 左側閉じ
管の中央右端から6.6cm右端から5cm2 1,103.0 560.6 ◆684.8 ■672.6
+2D B +lE +lE
1,011.6 510.8と 993.4 782.4 1,470.0と 592.2
+2C #8 +18 +lG +2#F +lD
943.0 1,071.2 771.2 1,433.2
+#A +2#C +1#F +2#F
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